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Versliehe ·_an ~inem F1.lige1. Ifri t einer 
lq.appe T,i~t.E3 hnil' 
~; 
.; 
Du,rbh s __ -__ ._e1._-_b_-__ s_t __ t __ ~t __ "i_ g_,e_•_ Ab:sa.u,7ung·· mitdemRandwirbcil, wurde 
.die •wirkung •. _.e irl~:r>5'd/o __ t'ie:eeri) id:;~e --E\n; __ :_e in~m FJ~~~.l-·--··(pf():ftl.•·-• -; 
······:~~:;• z~:g~~··:/:G~~:~e~~J~~~/;j~hi:!~Q:::·~i~~~~~~~t~~~9~ 
Der -•Prof·i·1. wid.er_st_and_sb~_IY'fer.t••• w_urde.-.•. _-dk.be-_i··-·-···he acht}l.&h:·yfffl-ingt}$:~---. 1 
~~!:~h ~a:n:ru~~l~~~:ig~Ä2'~eÄe!c~Yti"~~r~a1~~~~~~u~~j~~ 
0~63· erhöht (Bi td .3}:. D{e Versuehe: ~~uf'deh bei _Re ~.:Jj5~.-Jo5c ·durcb..J 
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ten nöchceinige·Erge'ÖD.isse rriitgeteitt), es .i'st d.i~· fü~:die0 ·· 
Messung mit geschtosseneril Spat t .. Durch die selbsti}ä.tige Ab,..; 
sriugung verlaufe11 die· rttit ausg~sch1agen~r KLappe. gemessenen 
. e a · { ~co ) ... ~~rven .i~ rnittt erex1 ~ca -- ]3ere ich mit s:rö s st=n·er · . 
Steigui1g a ts ·ohne Absaugung •. Die· im rechten 'J'ei t deg ·gcha,ubi1' 
des eingetragenen Ga_ (a:00J -·Kurven haben dort ein a· a~. bis : 
zu o., 14. Ngcg der Theori~ d.urfte man für .. einen :Ftü~Eü. d·ieser; 
Dicke nur d ~ a = .. 0,124 erwar-ten •. Jn diesem Bereich nimmt die 
. Q) . ,,· 
. . . - . -
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zu und ~omi t }'!ird I)li t wachsen.-; 
an .der .. Kl,appe zui:rehtnend verbes . 
. ~i 
Ein ungetäliri::Ja·)Iass .füi:. d:i,e. 4hsau:gewi.rkm1g• hat man 
Unterdr4ck,_ .• _.der a·ll·t'der So.ij.n.tttf~:äöhe der .Rartdk~p~~~. . 
···Abh.ängi•g.:_.v9:n~.G~r••~.se'.Il.;ma·.~.-st:·r~.i~~--· .. B.eiwert_·-.··cpc. =.--.··.·-··~;~C()-'~st: 
·in Bitct 4 der_ .AuftP't~bspeiwert ca_ da,~g~stet tt. Bis· ca.=o .. ·.·. b~.~ 
·ueber ca. ~d~~;e:t~[fd4~\i:fijE~~;;~~~~u~ß-~i~~u~~~;~:!~ ·! 
Vo11 ca sehr merkticJ1. Der Druck• bet<;q ··=t• owurd.e bei·. geschtos..; 
senem Absaugeschlitz gemessen, · cl.ie andei·en w~·rte "Pei taufen- l 
·· ·· d.er-·Absaugung,d..h.f ·()rr~-n~m Abs~ugeschtitz~ ·· . . · 1 
. -. ~- - - ,_- . -- . '. . ,. --; - - ' . ' .. -_ - . . . . 
· .·Anite~\wf::~~a~~~fii~b~t;I~J*'i~f~~~:!h:~~·!fo~~~;~:~e1z~·":~~ 
A ca = 0,3 ~rhöht .• Der .Wert ~ca rhax':bei •n == 70 steigt von . 
1 164 ß.uf .1 ,800; Bei n = ()0.ohne.>Absau~ttr~g ·wird el:n :es_· ma.±~J ,1j 
erreiCht, ·Die Erhöl1u:ng ~on c . . betr:-;at dein11ach rnit A.hsatt : 
i!ung. K.<> a. max- 7 () '~~-T?hn~ . ,t~fl~~tiJ~ o;:~) lPttl~ir an> si(}h . - j 
fÜr e:Lne ~nur 5· o/o t{ef~ Kl,[<ppe'b$ächttiqhe, wert<\yf.fd :e.BGr •möglich~rweise. befh8llerer···R~y4ota§s6her .. Z~11"L·.·I~9P~ ?!l§'t.iißönJ 
.·~=c~~1hd&;ek:~~~~{Ji~1):~:h~{~en;· •. ·~~or·.••_:_./·-···-·~o·_t_=.~_t: ___e __ ,·_··tei_·_._.~l~e~···.·-_nB·:_:_ •. ·_·_·· ts._ .•. _ •.p._d··r _____ . ·.•_~e".·.·.··-···sl';:z •.• _ •. -_._.ke_•.i •. -.··--~-~-=-1-·····-·-··ö·~-····.···-··-·P:_···.······.Pru_ g_ue':~_··:_ •. •.·_~··-·····-·=.e __ ..•••.••. g_i······m.·n?_._i_:·;.· 
.liehen Messergeb1liss~ un eiher:S "" . "~ _ 
•::;:!!;'{i~;1:ä:~~::i:. ;~!::~~::~;:~: t~;1~~~~~~;g~~~;~;~t~~i 
I)~r entsp:tedh.enQ.e· M~sst:J~nk:t_.-nüt/4B$~-~guiig w~fa~· ~benf~its.ei~ 
get}fLgen.-._.·-·AUfgE~tr~gen. __ .lst· .Ac~~ l!lai• UbeF •. d~r ··1te-.~e_~t·~ L~gf man_ ·l 
den gteichen Ar1stieg. des ·wert es . 6 c · .. ·. in Abhängigkei-t von 
· .. _ -· -· ·_-.· •. _ ··._. _. · ... :· · · _._·_.·_ . .a ma.x .· ... ·. __ · ···_· ...• _.-·.·.···•··_ .· •.. _ .. •.. ·_.·· . 
der Re..:.Zah"L zu Grunde wie er JYei .Sp.reU.Jiktappen eintritt,· ~o 
könnte man mit. der se1bsttä.tig :abgesaugten Irtappe b~f Re = 
3,5.,106 ein Ac ;, -._v.on: O~T3 ~e~ar'ten~ JmSchß.u'b.itd:istzum' 
. .. . ... ··.-· .• · a max · . ··· . .-:•· .- •.· · .. ·. · - ~'.>'.- ... •· -- .. · · . · · 
Vergl-eich auch 'die A ca maX - Linif),des :E:r~fi tä ~pO}g mit . . 
· einer 20 o/6 tiefen Spa"Ltkiappe eingetragen· . (Diese wurden 
<1em NACA ...: Rep. 586 entnom.tilen ) .. · . 
.Jn Bild 6 sind die l)olaren cw ( ca) aufgezeichnet. : 
Es ist bei al, l;en K"La:prJenwinke1.n eine teaöht'Liche Verringerung 
cles Profi "Lwidersta11des dui"ch die se1.bsttätige. Absaugung fest-
zuste1. len. Bei grossen Klappenwinkeln ist· sogar bei ca = 0 . 
-~ 
··_o .._ 
ein n~erklicher Wic16ü·stand:ggewinn zu heorJachten. Die Abs/iltlge;;;; . 
· wlrkurrg komrnt i11. c1lesem F({tte< verrautlieh durch den Ünterdruck~ 
-·- -- . . - - - - -
hinter der abgeschni;ttene.l1 Randl<:appe> zustande • 
.Jh B.i 'Ld 1 vrft<'t der Eiri:n:uss der Randkappenform auf) 
die Ergebnisse ~ezeigt. 1Jru günstig 8~b~au.gen· zu 'köünen,_benö- ; 
tißt man ari der FU:rnQ.lcäpp~ etr1e üusteiohende Saqgfläche, •. i!,usse:t 
dem .ist es wahtsqheinlich :~tÜ1sc{ig 1 wenn cler Randwirbel über 
dem Ausschnitt d~i ßallcllÜippe ti(3gt; Diesc{du:rch _ cli~.·.A.bsaugnng; 
bediügte Fonn cler HandlGippe ve:rl1ii1dert, irrr Ciegensa tz zu der 
Ra.ndkappe normater Baudrt.· d.n :rillen Schnitten haibkrcisförmig 
mit dE;f ha tben Profildicke · 8.'l.s :Radiuß) , dass die Barictw;.rl:>ei 
sich nach cler l!~"t,üg(ürn:ittt? zu ver'l,(igern. Dies tQ:'it.t> im lV!e~sei' .. 
·. gepn{s deu t"Lich~hervQr. 'n~r· F}Üget rnit der AbßaUg~:runqkappe 
·ha~~ · })ei·· ca · .. --_ W~_rt~~i:.Lit.~;f-· o(··=-···0,.3.}V{~~~n.-d~r:- __ güns.i;t'ßf1n.JliX:pe11.~ 
·ge einen soheinbar:.·k1eif1eren Profi1wider:.:>J;andsbelvi.ert. BE3.t •.. i 
-.ca =, ·o ·.ist . der J?:rbtitwi~ers t~nd nlit_ .•••. d~l~· ·Absäugekappe•.-· .• grö.sser· 1 
8.1's mitc einer __ l/,OYrnt.J.'Len• .RanoJ-:app€J. •.'·(Es war bei der Absaugekapp~ 
bereits d.er .A,bdaugeäussc.hnit't angebracht). Di$8 Ergebnis-be~ 1 
stätigt•das eine'r.iÜmiichen Dntitsuchung: übci den E-inflUss··- Q.e] 
RtJ.lJ.dkarJpenform a11.0~en P;~ofile1i 2A.t2< Lmd •o-9 :624 {3]. •.. · . . . · .. 
Da g Sc' ,]-LF' L1hJ·f, r'l 'eilYH~1.~t·. hJ' nle. vrc~•i +er'e. l_.,.u . r··.;,:~e. a·.~_-l •• e .b·J··e' .l. i_, 
--- -~-f' .. -·~-~ --. ~..__~- .--~. ·':'-;'--'"-:""'" ._ '-"-•~-- , ••y _ _"_y_ .,·- .-,~;': ._ V_-.·1 .. 
üi::.ht d.ichte:m libe::alJ.gesoll'Litz eewöunen. ';Vllrqt:\. Die .un.o_iöJ:rtigkei t 
waJ:! ilich't gle:i6hmiis~1g übel" di~ -· SIJann~r~I:ce · ve:rte iltc. 1~.s ·~rg~~ ' 
·hen··-·.siclt_• trotz<iem .. im ca._max_ und.~1J1•_-_Tp6filwtc\$r.,tandsver1eufd ·d, 
. gerLige Yortei'Le •. Beachtlich ist cüsoi Steigexunsd des 'Ner:~e.s d: A 
· .Ei4e genauer·e tJntefsLrc.h\lng (ler Verh&ttnisse wai> w€r~en d~r · 
KLeinheit do;; J,Iodelles nicht einw~nclfrei mög1rt6h. 
Das Bild 8 zeigt. einen Vergie:tc'h u-öer den Eifr:f:tus~ 
der Randkappenform bei 11 = 60°, Auch hier ergeben die JY1essun- 1 
gen iai t einer non'll.a},en Randl~appe die ungünstigsten Werte • Schq 
der offene Absaugeschlitz bringt bei der Messung rnit normal9r; 
Rar;~.dkappe im Widerstattd Lmd Auftrieb einen 'lortei 1,. 1VIi t der A.~ 
saugerandkappe erhä'Lt man die bei 11 = 0 beBchriebene glinstige . 
Wirkunc; auf die Lage der Randwirbel. Demgemäss ist·· der Profil,..; 
widerstand im oberen ca.- Bereich we.s.entlich geringer. al.s mit 
normaler Randkappe. 1Vlit geöffnetem Luftdurchfluss erhält man 
erheblich kleiner'o Profi 'Lwiderstände und höhere 6 · ·. ,:.. Werte 
. .. · · a max -·· 
Nirr .. nt mc:.n den Wert mit normaler Handkappe und gesch~ossenem Ab 
- .· . _-.- . -- .-__ ' . 
saugeschl.i tz ats A\l~gangsV[er~. 1 · .. s() ist eip.e .Pa niax:-Steigerung 
max ==.o,Jerreicht· 
' : ' ' .. ' _-_:-.~:·_-:- ~ -F ~-----:·--
. tetglei()h der V~rsu·qli~e:fg~--J~i•s;~e.mi t· der· TheOrie ~nd .an~. 
. .·· --. ---·-
'. ;~_: . - ._.: -~-- -_,--
' . . ·., ... Dle Wffks~~it eirier Ktfipp.e vrird dtÜ·ch;·den Wert J 
• •.··.·-.~ ••.•. a/d ·n gekennzeichn$t~ •. ··Per·theö!'etrs.che .Wert hetittgt ~bei··e~ne] 
·? ·.o/o·~ie:ten .Rud~r.~~~><=~:o,29~·[4]~·~··:Die· ... t}l:e?reti~che11··~~l"t.e. ·. : .. : 
. · können, wie die 'Arb-eiten Y(?P. .q ~ t .h ·e ~ t ... :z(91~t1.11.fPli bE:lil 
<grossencRudertieren (20 q/o".der Flü.gt?l.tj_ef•e) ··und ~t.e:l.n.eii KJ,ap~ 
. ·_:----,-. ·:- :~< +~-:--- . --__ · .- . ' - . - : - _: -~~-- . ·.. :· .. _. --~- . ~ :, ----~- .; ---~ _--~- _- :--... . /~ ~-- _--_- ~-- .. : -· · .. ~ .----~-- . <·':\ '- >.0~ _-_"'_::---·/< -: .:._~ -'--~ ~--· . . _- _:~:::"' :<<'- .; ___ :. -~ :: . ·.- -.- <· . -:-._<: ~ --~i 
penwt!lke 1-n rt ·auch· gut ~rr~.fc·ht w.(3:r(,le-11 ~. IVüt ab'riehmerJ..Crer.Jrt,i,lp..;; · l 
··_. :_-_-_ - ~~~--~ - ·-_ -_ - - J.-- ~:-- -_ .:----~------·:~;,.'·--:-::_·--~_:-:.-_. _,_-. -~~~_-:._ . .-·-:_·-~-- ,_' ·,:-.. ' _-'--~-~~--~---. _;_--:.·<>:·::.~- ~._-:.-·')·>-· .. ·>~:-:_.~--,--_--.>-· ·<_-_;~~ 
pent~efe . j"edöch werden ctle_"~heOI'Ert~ß:c~en W~ri;e .i!l·.;i,mroe*>·g~J:'in-i 
::~:;i:. ::se.·~·n~r~.~;~;:; ~.~ril.•·.~r·a,·a:e:;r·c·····;~ ...•..•. ~.·.n·9·••· ~ie · zu··.·d.~zf ~; '; ~~~~ eg. ;l 
rie · (ohne. GTenzsoqliicht) uneQhän~rg· Von. n · &::~r;~~~;~~f~~i~{1.~ 
··· . erreichen;. Wie das ·S9ha~b.11a zeig~,· wird abhängig ~on. ca:· und n 
·. im Mittel,. nur etwa, .30 und A:o.'o/0 des ·tf!eor~tfseil.e;n Wert"eS er- 1 
'. ·_·_ - ·-.. . _. __ .. ; -- :--_ _,-_ --.--_- --- .·-_- _- .-_ . __ · . ·:-·:- __ -__ ·: _ _-_- :: ~'-:'~- -,_-: ____ :·--:-•-:;'!-;~::.·-_ ~; ---~:-_ .- _: __ _:1 
reicht. Ge}tcreuzt ·etngezeichllet ist die entspreoh~l1de)Kt1r)te au~ 
den Messungen von< Gö t he ~ t., het ca = 0 en.tno$fi~n:'(ooode~ 
·· c (tR/t .. ·. ~o 1 o5j]~:D.lesE3. ver"LäÜft- bis zun ~:"4-o0 .l>ei ~Qq~:tN?e.-j 
.. ren Wer~en.~ ... a~ß_die vorl.iegende IV~es,sung •. Dle ~t~ert;6lqh~n· .. l 
Messui1gen wurden· bet.··.··etwa doppelter .Re.'""Zahl.· .durchgeführt, so j 
• '. - • _, -- - ' •• c ,___ - - c • ,_. -. • -~ - ·- _- - -- - - - ' - •• _ .. - ='. ·; 
üass eine. bessere Rud~?rwirksamkeit·zuerwar-ten ist.))asa~bei -~ 
Werten über n = 40° 'clie vorl.J~~e!ld(3:_-~~-s:s~~~:-~tw~s etf~s.tige:r~ 
Werte ergibt I mäg daher k()rnrhen ~~ O.iast['.b'(:}i den Messtirtsehi ()rui$~ ··. i 
- . ; - . . . - _- - . - - : ~ - - -- - . :- : .- . - ... -- - . . - . '; ~ . -- . - - ·.. - : . -- - :-. "--. - '--. . -., -- "l Absau'gung d.er Absaugeschlitz nicht verschl.oss$n wurde~ ~onde:r.q 
. ·, ---·_:- . . '. -··. . :, _ .-- .. _ - ---~-- ·.:·-,_ ._:.. . _.· - '> ----- --= ~:~---' ·-.:----~-\·--. ___ ·· : __ :--~ -1 
nur der.Luftdurchftuss ztir.Ra.ndkappe· "" .. ··Dadur.c}l i~t· (3:in~ !ll.bsau""'J 
gende Wirkung wegen des U!ltE:lrdrüdkl)e:rges ·zl.lm: .F1Us~l~.tlti~-h~l1 . j 
immer noch· mög"tich[5]. (JIJ1 Bild 8 tritt dte~e Absali,gewirkuhg J 
im Fl.Uge"L selbst.de.y.tl.ich h~rvor). ·. · .. · .. .. •.·· .····. · . ·; 
· . · . . .•. . . · ·· · · ·. . · . · · · · . . . . • · · ' > l:i a · • • · · ·· . . .· . .·.· · ' 
. Zum we1 te!en Vergl.eich des ... werteiJ Att üper '11 ain~:~ 
die aus einer NACA ... Messung (Rep ~· 679l i'Ur ei!lä .1 o· ~/o tiefe·: 
Wö\bungs- und eine ebenso tiefe Spa."Ltkl.~ppe e!ltnommenen ~nt ... · 
sprechenden Werte eingetragen. Die· Abna!uUe der Ruderwirkung-,: 
mit.n ist deuttieh•Weiter.sinddi~ entsprec!lenden Wert~ ':tu~ 
eine 5 o/o und 10. o/o tiefe S.p~ttkl.a;pe eingetragen! . . ' . 1 
Jn der r~chten Häl.ft~ · deä Schaubitdes sirid die Wet 
te des Fl.llgets mit sel.bsttätiger Absaugung dargest~"Ll.t. lJie. e~ 
-~-------·~ ---~------- ---------- --- --- ---------·- --- ---------------------· ________ .____ __ • __ "_. ____ _;__ ________________ --~---·-------' __ _____! 
,_ - . -
hebliehe Steigerung der·.Ruderwirkung 1nit zunehmendem: Auf-
triebsbeiweTt tritt 'deÄttich hervor.. Sie erstrec.kt sich bei .i 
c a = 1 über den gan2j,e.UiKlf1.ppenvlinke\bereich. Die Wirkung über- , 
trifft die dei~ ·. 10 p(ö :tieferi.::'~JA,CA .... 'W,Ö1bungs.k.:lnppe und 
r~icht ·· f~s.t ·die d~} 10 o )6 tj_efen f)paltk1ap.pe 4" . 
o. . .· . .· .. ·.Die gerness:n"err V{~ite ftlr ~a max ~nd . cwp. min. be 1 
·n = 0 ents,Precher~ den w~rter1, dJe man bei dieser.Re,;.zahl. ·er~: 
warte:n darf. 
·. . , . . . ·~ Den Wi~~ysta~~s~~s'"t;ieg bei ca = o du.rch den Kla.P~, 
pen,al.lsschläg ersieht rn[l.n aus d,em Btld 10. J~r ist mit Ab.s.sau... ; 
gurre; geringer al..a .()hn·~ Ab§a~guiJ,ß:.na:s l!!r6ebriis .ist mit dem 
. Wide:st~ndsans.tie~ verES1iche1, ·der Y1Ach ~inet NACA · -- 'Mess~ng : 
.. beimAu.ssch~agen ·einer.5.o/6 ...•. tief~n.Spreizklapi)e·••.am PJ;oirL 
23012 auftritt •. Die NACli, ..;.1VIe'ssU1lß ergtbt:eine ~grÖ~f?~te,Vli;;;.' ··• 
.. dei'sfartdszuns:hiJ1e~·: .• vei;ful.l:t'i19h. l/iegen~tat:i'w~ite )1er vorilegen:..· 
den MessUilg sc}lon'd.esl:J.~}b./~Ünsttg~r, wei}; de'r, Absaugesqhtitz 
.. ohne Absau<Sung.öf'f~n war~ .Wie e:pväh1lt, findet hi~rbei>~.6hoh ··.! 
·eine: .. •te ichte . A.o~a.ugnrrg statt.· ••... E:rn ••. ve.rgt.~.·ibti•·····der .. wi•derital1dszui 
.nal1me bei .. ca. ·=.· 1 .•. ,ist:··· nicht. ·inöglich, ·da.ikf3ine ••.. Me·ss.ung·•···b~·.i·.··n=.o0 :l 
· ..• mit u1id ·ohn~· Abd.augung durc~g~füJirt wurde (bei n· =. o0.'war>de;~ 
. Ab,.S(lU~Hsöhlitz zu).~D~Sf?. s~d~1 P~i11 = 0°,:t'ürJ:whe. Ca .. V{art~·· .. : 
:ti:g~;:!t:~:::~~iti~!!ahf~~~:u~ll:~~:!e~itr;~(:l!~tds1:~· .. , 
Ü!Idichtein Spalt ··~el1.ll~.S~en •. 
. - . -. - ~-; - .. --- - - . 
0. • - ,·- .• -
Vere;~e:i.ch q.er Messere;epn:~sse mit Ais'aligemer.suilgeil 
Ahschätzung.a.er.sjlughi.en~eid.erRandkEippeJ· 
Aus den:Mess~rg'ebnisE>61l känn man Üngefäht ab~ 
Schätzenil wie grQf:>9•'die Abl3aügemene;e ist, die JüHn mit ]:tartdl\:ap., 
pen tl?rdern kah~>r ;fn:Bi~d~ 1·1, ist de]? c~ ( c<i) - Verlttqf für dr~ 
>~leasungen am F1ügBt 43015 mit Abßaugek"Lappen aufgezeicb,r1et [1] 
[6), f?] .. Die Ab~a\jgek1a:ppe~ hatten die Tiefe 0 1 2 t" 0 1 1 1., . 
• ••• . · ... ·•.. c . • • ·. • • .. . . . • .. ·. . . c 
o, 08 1... Der K}.appeiHlU'Ssch1.ag betrug in at len drei Fä'l,len 11=45' 
Man sieht, dass der Mengenbe~arf zur Erzielung eines 6 ca bis' 
zu .0 ,3 unabhängig von der Klappentiefe ist. Da A ca = ö,.3 er-
. reicht wurde, karui inan annel:m1en, dass der Mengenbeiwert ·bei~ . 
der Kappen cQ, :::: 0, 00.3 + .0 ,00.35 betrug., 
. j 
~·-
T:rägt man die fü:;r Best -cQ, ~ Werte not\"lendigen cp-Wert~ 
auf (Bi1.d 11) 1 so k&,:nn man aus dieser Aufträgurig abl.esen$ · 
< < 
das.s. für einen cf,;.;. Wert -von cc; ·:::; 0 >003 .;' 0, 00.35 ein. c ... Wer1 
von_ c · = -1 1 4 +. :-1,6 bertöt'igt "'wird. Dieser Wertwurdepauch : 
·, .. p ·. · .. ·.· · .. ·· ·· .•. • ' .... ' . ' 
im Versuch erzielt._.· .· · .···· ·.··.. .. · • . . .. · · .· 
Aus dies~r wohl roh?ri Betrachtung, die sich nw.ngels 
· .um:Cangreichererr .··Vers[lchsr!1ate:ria"ts 11idht seuberer dur~hfUhren 
1G.ßst 1 erGibt siöh s\)rni't, da::fs der Mengenbeiwert einer Rand.;.' 
· kappe ·1:J~i einer F1ügel.stl,;eokuiig A =·· 4 et~1a . 
,_ ,' ·. __ -. - -.- -- ·--.- '_;_: .. > .- -.. 
cQ····= ·.o,oo15. 7 oLo0.1?5. 
• ·- 7 -- •• _ 
botriigt. Der ma:X:i~1al. errei<;hb8:1·p DrncJ(Öui'Nert dUrfte bei 
. . 
·-· ~ . ' - ' - , - -
.Die selbsttätige, <iur.ch d.ie Handviirh~l.betrn~bene Ab-: 
. saugung relchte aus, un1 an einei!l Fl.üg~l. vom Profit,'2.3b1$ mit j 
ein·~r 5 .o/o tiefeni(Lappe we9entl.iche Verbef3serunge1J: c1er K1a~ 
nenwirkung hervorzurüfen >' Der Untersdlie.d im c mit und olme ' 
-. ·. . . . . :· . . . . . . · .... · .......... · .... , .. a·· ··:· · .. ·· .. ·. ·. . ; 
· Absaugung wächst rnit ca und 'betraf?t im Höchst;t'fil1.EL ,6.ca:: 0 1~ 
Der·Profilwiderstandnirnmt'durch dieAbsaugung bei l3.1.l~n · 
1Uappenausschlä2ien ün pb.eren 9a - Be·:reich·ab, b~i grossen ·· 
Kl..alJpen~upsclüäg\'311 Über. deil'gesamtejl Bereich •. 
Die Huderwirkung, gekennzeichnet .durch den Wert Aa, 
6 Tl . ~ird bei ~a = DJ5 wesentli?h yerbessert, 
.man die Werte 7 die man normalerweise mit 
Wöl bungsklappe erreic}lt. 
Bei c · = 1 erreicht; 
a 
einer 10 ~/o iiefeh 
DU.rch Vergleich mit Absaugemessungen kann geschlossen 
werden, dass mit einer Randkappe und bei einer t,lügelstrek-
kung.A== 4 ein Mengenbeiwert cQ, = .v~F = o,oo15 + o,oo175 
gefördert werden kann. Der Druckbeiwert stieg je nach dem 6 -a 
Wert bis c p = . ~CD = -1 1 7 · an. 
-- 10 ..... 
\ ~ 
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